

































































































































































































































































































































































15ReferentialQilStionsEquals 1Word 2Words 3Words 4Words 5WordsorMore
Herewefindamuchmorecomplexkindoflanguagebeingproducedbythestudents.
Whereasintheanalysisofthefirstlessonalutterancesoffivewordsormoreproducedonly
listsofvocabdlary,inthissecondclassrealcommunicativecomplexityisemerging.When
askedabouttheirfamiliesandwhatscaredtheirchildrenwhentheywereyoung,thefolow-
ingexchangeoccurredbetweentheteacherandastudent(Seeappendix3).
(62)T:Thunderandlightning?Whatdidtheydo?
(63)S2:Hmmm.They'reermfrightenedtohearthatandermgotomotherslapandmaybe
mothersaystakeiteasy.Maybe.
Thisextractshowsacomplexitybeyondanylanguageproducedduringthefirstclass.It
wasduringthepalrworktask,though,thatitbecameobviousthatreferentialquestions,
findthestudentstakingcontrolof"turntakingandtopicamongthemselves"(Wilis1987,19).
Thefolowingexchangeshowsthekindofmeaningfulinteractionexpectedofhigherability
students.
(75)S2:Whatareyouafraidof?(5)
(76)T:SpeakEnglishplease.
(77)Sl:Ⅰ'mafraidofgetingold.(5)
(78)S2:Hmmm.
(79)Sl:Ⅰ'mafraidof‥‥Whatareyouafraidof?(8)
(80)S2:Ⅰ'mafraidofsnowing.(4)
(81)Sl:What?(1)
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(82)S2:It'sbeenawinterofmuchsnowthesedays‥‥soI'mafraidof… .(13)
(83)Sl:Hmmm.Yourhousewilbebroken.(5)
(84)S2:No.(1)
8.Conchsion
Overal,inthisparticularclass,itseemsthatNunan'sstatementthatreferentialques-
tionsshouldresultin"morecomplexlanguage"andmore"natural"likelanguagehassome
worth.Althoughzeroreferentialquestionsresultedinthreestudentuterancesoffivewords
ormore,thosearticulationswereveryweakininteractivecomplexity.Arisefromzeroto
fifteen,ontheotherhand,producedacountoffifteenuterancesoffivewordsormore.More
importantlytheintroductionofreferentialquestionscreatedamorecomplexlevelofinterac-
tionintheclassroom.Ratherthanproducealistofpreviouslylearnedvocabularyorfocusing
onatextbookexercise,oncedivey:gentquestionswereintroduced,thestudentsbeganexchan-
ginginformationaboutthemselvesinameaningful,authenticway.Teachertostudent
referentialquestions,withoutadoubt,increasedtheamountandcomplexityofstudent
replies.ButitwasstudentinteractionduringtheglVentaskthatbecamemorefruitful.
Althoughthetaskwasasimplepairworkexercisedevisedofasimplepersonalquestion,it
producedthemostnaturalinteractionsbetweenthestudents.Withregardstothemethodof
research,theadhocmethodprovedvaluableforthis"singlecase"study.JHoweverthere
weresomeproblems.Thetalymethodused,whileachievingeffectiveresultswasmaybetoo
simpleforitsintendedpurpose.Themainproblem arosefrom atemptingtocorrectly
categorisestudentuterances.Anutteranceoffivewordsormoreshouldshowaceitainlevel
ofcomplexitybut,aswasshownabove,ifanutteranceconsistsofnothingmorethanalist
ofvocabulary,thisneedstobecategoriseddifferently.In也isinstance,whentheproblem
arosethesolutionfoundwasthatthesearticulationsbehighlightedbytheresearcher.For
amorethoroughanalysisofthetypeofstudentlanguageproducedbyreferential/display
questionsthough,undoubtedly,thismethodneedstobeexpandedupon.
9.RelevancetoOtherTeachers
Althoughthishasbeena"singlecase"studyitmaystilhaverelevancetocertain
teachersoflanguage.ThoseteachersworkinginEnglish-languageconversationschoolsor
whoteachsmalclassesprivatelymightbenefitfromtheresultsofthisanalysis.Itis
apparentthatintheaboveclassachangeshouldbemadeawayfromdisplayandtoward
referentialquestionsifthestudentsaretointeracttotheheightoftheircommunicative
abilities.Alsomorethoughtmustgotowardtheclassroomtasksthestudentsareinvolved
in.Fromtheaboveresearchitisclearthatpalrwork,Combinedwiththerighttypeof
question,isasimplewaytobegin.Teachersworkinginthetypeofenvironmentmentioned
above,worriedperhapsthattheirhigherabilitystudentsarenotinteractingnaturaly,may
weltrytoimplementthesechangesthemselves.
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Appendix1
TranscriptoflessonextractNovemberllth2005
KeytoSymbols
Teacher:T
Student1:SI
Student2:S2
Student3:S3
Student4:S4
Divergent(D)-0
Convergent(C)-6
Procedural(P)-柑
StudentUterances:l-32,2-15,3-7,4=2,5+-3
PresentationofLessonTheme
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(Teacherwritesthewordfurnitureontheboard.)
(1)Sl:Furniture?(1)
(2)T:Yeah.Whatdoesitmean?(C)
(3)S3:Furniture?(1)
(4)Sl:Tables(1)
(5)S3:Desk,chair.(2)
(6)T:0.K.Noproblems.So,quick‥‥competition.So(teacherpointstostudentsinpairs)
teamone,teamtwo.Iwantyoutomakealistoffurniture.
(7)Sl:Furniture.0.K.(2)
(8)T:0.K.Everykindoffurniture.Makealist.Worktogether0.K?(P)Worktogether.
AndspeakEnglish.
Duetothenatureoftheactivity-acompetition-thestudentsherelowertheirvoicessothattheotherteam
can'thear_Onthetapetheirvoicesaretoolowtobeheard.
(9)S4:Wardrobe?(1)
(10)Sl:(Laughter)
(ll)S4:Wardrobe.Wardrobe.Wardrobe.(3)
(12)T:Oneminuteleft.
Againthestudentslowertheirvoices.
(13)T:Fifteensecondsleft.
(14)S4:Sideboard.(1)
(15)T:0.K.Let'sgo.Pleasecounthowmanyitemsoffurnitureyouhave.
(pausewhilestudentcount)
(16)T:(Toteamone)Howmany?(C)
(17)Sl:Twentythree.(2)
(18)T:Twentythree.
(Laughter)
(19)S3:Wenotsure.(3)
(Laughter)
(20)T:0.K.Canyoupleasereadyourlistoutgroupnumberone?(P)
(21)Sl:Table.(1)
(Pause)
(22)T:Everything.
(23)Sl:Oh!Everything?(1)
(24)T:Yeah.
(25)Sl:Sidetable.(2)
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(26)T:Hmmm.
(27)Sl:Chest.(1)
(28)T:Yeah.
(29)Sl:Desk.(1)
(30)T:Uhh.
(31)Sl:Bed.(1)
(32)T:Uhh.
(33)Sl:Dresser‥‥dresser.(2)
(34)Sl:Chair,stool,cupboard,sofa,couch,wardrobe,kotatsu?(7)
(Laughter)
(35)T:Kotatsu?(C)Yeah,yeah,yeah.That's0.K.
(Laughter)
(36)Sl:Dressingtable,carpet,curtain.(4)
(37)S2:Bigclock.(2)
(38)T:Bigclock?(C)
(Laughter)
(39)S2:Grandfatherclock.(2)
(40)T:Yeah,grandfatherclock.
(41)Sl:Bathtub,washingmachine,shelves,draw.‥.drawer.(6)
(42)T:Drawers
(43)Sl&S2:Drawers.(1)
(44)T:Yeah.
Studentspracticepronunciationofword"drawers"together.
(45)S2:Bigmirror.(2)
(46)Sl:Ah!Bigmirror.(3)
Laughter
(47)T :0.K.?(P)
Teamtwomodd0.K.finished
(48)T:0.K.Hiro?(P)
(49)S3:Desk,chair,table,bed,dresser,mirror,couch,stool,chest,floorstand,drawer‥‥
(50)Sl:Ah!Floorstand.(1)
(51)S3:‥‥wardrobe,shoedbox,(3)
(52)Sl:Ah!
(53)T:Aha.Shoebox.
AlstudentsrepeatHsI10eboxM.
(54)T:Shoebox.
Studentsrepeatagain.
(55)T:Good.Excelent.Nowremember"furniture"isn'tcountable‥‥
(56)Sl&S2:Yes.(1)
(57)T:‥‥soweuse,wesay,wecansay"ite血sof".
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(58)S3:Itemsof.(2)
Studentsmakesurprisedsounds
(59)T:Itemsof‥‥orsometimesyoucansay"piecesof".
(60)S4:Piecesof.(2)
(61)T:Piecesoffurniture0.K?(C)Itemsof.0.K.OoopssorryKeiko.
Teachergivesoutphotocopiedsheetsfromtextbookfortoday'slesson.
(62)T:Todaywe'reincolour.
(Laughter)
(63)S3:Wow!Itscolour.(2)
(64)T:Yeah,we'reincolourtoday.
Teacherpointstoplaceintextbook
(65)T:So,ifyoucanlookatGettingStartedthereisalistofwords0.K?(P)Andthere's
apictureofaroomatthebottom.So,it'sveryeasy,justwritetheletternexttothe
word0.K?(P)Ifthereareanynewwordspleaseaskme.
Exerciseisdoneindividualy.Silence.
(66)S4:Drapu,drap,drapu?(3)
Silence
(67)T:0.K?(P)
(68)Sl:Idon'tknowdrapus.(4)
(69)T:Drapes
Alstudents"Drapes,drapes"
(70)S2:Drapsu(1)
(71)T:Drapes‥‥drapes.
(72)Sl:Drapes(1)
(73)T:Curtains.
(74)S2:Hmmm.
(75)Sl:What?(1)
(76)T:Americanssaycurtains,theBritishsay‥‥Oh,sorrytheBritishsaycurtains
Americanssaydrapes.
(77)S2:Hmmmm
(78)Sl:Oh,oh.
(79)T:0.K?(P)
(80)S3:Throwpilow?(2)
(81)S2:Throwpilow?(2)
(82)T:Throwpilow.
(Laughter)
(83)T:Ithinkthat'sanotherAmericanthing.
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(84)Sl:Notcushion?(2)
(85)T :IthinktheBritishwouldsaycushionAmericanswouldsaythrowpilow.
Studentsmakesoundsofsurprise.
(86)T :Yeah,maybe.
(87)Sl:Maybe.(1)
(88)S3:Sodesune九.
(89)T:Yeah,tomethat'sjustacushion.
(90)S3&S4:Cushion.(1)
Silence.Studentsrepeatsomewordsfromexercise:"cabinet","bookcase".SomeJapanese.
(91)T :0.K?(P)
(92)Sl:0.K.(1)
(93)T :So,armchairisM.Letsgoround0.K?(P)So,Kimiko.
(94)S2:Basket-B(1)
(95)T :Yeah.
(pause)
(Laughter)
(96)T :Yeah.
(97)Sl:Bookcase.(1)
SomeJapanesediscussionastocorrectanswer.
(98)Sl:Kdesu′sho?
(99)T:Yeah,IthinkK‥‥
(100)Sl:K.K.
(101)T :Lookslikeabookcase,butitlookslikehehasastereoonhisbookcase.Maybe,
Idon'tknow.0.K.next.
(102)S3:Cabinet.(1)
(103)T :Hmm,hmm.
(104)S3:E
(105)T :Yeah.
(106)S4:Carpet.(1)
(107)T :Hmm,hmm.
(108)S4:0
(109)Sl:Hmm,hmm.
(110)T :Yeah.
(111)S4:0
(112)T :Kimiko?(P)
(113)S2:Mmm.Drapes.H.(1)
(114)T :Yes.
(115)Sl:Fireplace.C.(1)
(116)T :Aha.
(117)S3:Lamp.D.(1)
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(118)S4:Mmm.
(119)T:D,D,D,D.WheresD?(P)Yeah,lamp.‥.
(120)S3:D.D.
(121)T:Itsrealythin.
(122)S4:Sofa,sofa.(2)
(123)S3:Magazine.
(124)S4:Ah,magazinerack.N.(3)
(125)T:Yeah,maybe.
(126)S2:Plants.F.(1)
(127)T:F.
(128)Sl:Picture.G.(1)
(129)T:Aha.
(130)S3:Rug.P.(1)
(131)T:Yes.
(132)S4:SofawajaA.(1)
(133)T:Yep.
(134)S2:Stereospeakers.∫.(1)
(135)T:Yes.∫.
(136)Sl:Throwpilow.L.(1)
(137)T:Aha.
(138)S3:Window.Ⅰ.(1)
(139)T :Yeah,noproblems.0.K.So,next.
Appendix2
TranscriptoflessonextractDec16th2005
KeytoSymbols
Teacher :T
Student1:SI
Student2:S2
Student3:S3
Studelt4:S4
Procedural(P)-3
Convergent(C)-10
Divergent(D)-14
StudentUtterances:1-25,2-13,3-5,4-7,5+ -15
PreserLtationofLessonTheme
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(1)T:So,letsbegin.
Teacherwritesonboard
(2)T:Afraid‥‥scared‥‥frightened‥‥terrified.Ermm‥‥scary‥-dangerous‥‥
terrifying- .Frightening.Canyoutelmethedifference?(P)
(3)S2:Verb.Adjective.(2)
(4)T:Yeah,that'sright.Yeah,yeah,yeah.Verb.Adjective.So,theseweusualyuseto
talkaboutfeelings.Howwefeel.Weusethesetodescribeplacesorevents.
(5)Sl:Mmmm.
(6)T :Sotheearthquakewasterrifyinganddangerousandfrighteningandscary.During
theearthquakeIwasafraid,frightened,scared,terrified.0.K?(C)So..‥we'regoing
tousetheselater.0.K?(C)So.‥.firstquestion,Whatarechildrenafraidof?(C)
(7)Sl:Ahhh‥‥childrenareafraidofghosts.(5)
Lauglter
(8)S4:Dogs.(1)
(9)Sl:Eh?Dogs?(1)
(10)T :Dogs.
(ll)T:Ghosts,dogs‥‥
(12)Sl:Dark(1)
(13)S2:Ah,dark.(1)
(14)Sl:Darkness.(1)
(15)T :Aha.Darkness.
(16)S3:Bigsound.(2)
(17)Sl:Eh?
(18)T :Ah?
(19)S3:Likeafirework.(3)
(20)Sl:Ahhh.Soneh.
(21)Pause
T:Loudnoise.Loudnoise.
(22)S2:Oddpeople.Oddmen.(4)
(23)T :Strangemen.
Laughter
(24)T :Yeah.Strangemenorstrangepeople.
(25)Sl:Homework.(1)
Laughter
(26)T:Whatkindofghosts?(D)InJapan‥‥(Muffled)
(27)S2:Hmmm.InJapan.(2)
(28)T:WhatkindofghostsarechildrenscaredofinJapan?(D)
Pause
LaugIlter
(29)T:IsthereaghostcaledKapa?(C)
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(30)Sl:Hmmm.Kapano.
(31)S4:Kapa?
(32)S2:Ahhh.Kapa.
Muffled
(33)T:Kapaisn'taghost?(C)
(34)Sl&2:Hmmmm.
(35)T:WhatisaKapa?(D)
(36)S4:Longneck.(2)
(37)S3:Kapaisaghost.(4)
StudentsspeakJapanese
(38)T:Englishplease.
Laughter
(39)S4:Longneckperson.(3)
(40)S2:Ahhhhhh.
(41)T:Alongneckedperson.
(42)S2:Woman.(1)
(43)T:Woman?(C)Ahhh.0.K.Whatotherghostsormonstersarethere?(D)Likethelong
neckedwoman.
Pause
(44)S2:Spirit.(1)
(45)Sl:Hmmm.
(46)S2:Spirit.(1)
(47)T:Hmmm.
(48)S2:Butwedon'tseeit.(5)
(49)T:Ah,butwedon'tseeit.
(50)S2:Wedon'tseeit.(4)
(51)T:Hmmm.0.K.wecalthoseghosts.Spiritsandghosts.
Alstudents-Ohhhlh!
(52)T:Someghostsyoucansee,someghostsyoucant.
(53)S2:Aha.
(54)T:0.K.So,childrenareafraidofghosts,dogs,darkness.Howaboutstrangepeople?
(D)Laughter
(55)T:Whatkindofstrangepeople?(D)
Muffled/Pause
(56)T:Soin‥‥inBritain,whenwearechildren.∴erm inschoolwewatch‥‥on
T.Ⅴ‥‥likeadvertisements.Theytelusdon'tgowithstrangepeople.Orerm‥‥if
you,ifastrangertalkstoyourunaway.
AlstudentsMmmmmm
(57)T:ⅠnJapanisitthesame?(C)
(58)S2:Hmmm.Recently.(1)
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(59)T:Yeah.Sochildrenlearninschool.Whenyourchildrenwereyoung,whatwerethey
afraidof?(D)Doyouremember?(C)
Pause
(60)S2:Lightningandthunder.(3)
Laughter
(61)S2:(Tostudent1)Youare.(2)
Morelaughter
(62)T:Thunderandlightning?(C)Whatdidtheydo?(D)
(63)S2:Hmmm.They'reermfrightenedtohearthatandermgotomotherslap,andmaybe
mothersaystakeiteasy.Maybe.(18)
Laughter
(64)T:Yeah,yeah,yeah.(Tostudent3)Yourchildrenwereafraidofdogs.Whatdidthey
do?(D)
(65)S3:Ⅰ,Ⅰ,isaydon't.‥.awayfrom.(7)
(66)T:Runaway.
(67)Sl:Ahhhh.Runaway.(2)
(68)T:Goodadvicel.0.K.So..‥0.K‥..NowIwantyoutoworkwithyourpartner.I
wantyoutoanswerthequestion.Askyourpartner,Whatareyouafraidof?(D)
(69)Sl:Hmmmm.
(70)S3:Whatareyouafraidof.(5)
(71)T:Whatareyouafraidof?(D)
(72)Sl:Now?(1)
(73)S2:Now?(1)
(74)T:Yes.Andwhy?(D)
Alstudents:Hmmm
(75)S2:Whatareyouafraidof?(5)
(76)T:SpeakEnglishplease.
(77)Sl:Ⅰ'mafraidofgettingold.(5)
(78)S2:Hmmm.
(79)Sl:Ⅰ'mafraidof.…Whatareyouafraidof?(8)
(80)S2:Ⅰ'mafraidofsnowing.(4)
(81)Sl:What?(1)
(82)S2:It'sbeenawinterofmuchsnowthesedays.∴.soI'mafraidof.‥.(13)
(83)Sl:Hmmm.Yourhousewilbebroken.(5)
(84)S2:No.(1)
Japanese
(85)S2:Worry.Worryaboutthat.(4)
(86)Sl:(ToTeacher)Afraiditcaldislike?(4)
(87)S2:No.(1)
(88)T:Dislikeisdifferent.
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Laughter/Muffled.
(89)S2:Ⅰ'mafraidofbadnews.(5)
(90)Sl:What?Thesedays?(3)
(91)S2:Yeah.(1)
(92)Sl:Why?(1)
(93)S2:Why?Therearemuchliar,ahh,manyliars,inJapan,Ithought.(ll)
(94)Sl:Manyliar?(2)
(95)S2:Liars.(1)
(96)･Sl:(Uninteligible)constructionwork.There,there,therearemanyliars.‥.(8)
(97)S2:Liars(1)
(98)Sl:Nowadays.(1)
(99)S2:Thesedays.(2)
(100)Sl:Ahh.Thesedays(2)
(101)S2:Ⅰ'venoticed.Ⅰ'venoticed.(4)
(102)Sl:Iknow.(1)
(103)S2:Noticed.(1)
(104)Sl:Inoticed?(2)
(105)S2:Noticed.(1)
Japanese
(106)S2:Iknow.(2)
(107)Sl:Inoticed.(2)
Pause
(108)Sl:Inote.(2)
(109)S2:Noticed.(1)
(110)Sl:Ahhh.Noticed.0.K.Younote,noticed.Lookatshe,erm,shenoticedtothere
manyliarsthesedays.(16)
(111)T:0.K?(P)
(112)S2:Hmmm.Constructionwork.(2)
(113)T:Letsgo.So,Kimiko,telmewhatKauruisafraidof?(D)
(114)S2:No.Notyet.(3)
(115)T:Ahhh.Youhaven'tfinishedyet?(P)
(116)S2:Sheisn'tafraid‥..ahja.Sheisafraidofnothing.(8)
(117)T:Nothing?(C)
Laughter
(118)T:She'ssuperwoman.
(119)Sl&2:Yes.(1)
Laughter
(120)Sl:Strong.(1)
(121)T:0.K.Kauru,WhatisKimikoafraidof?(D)
(122)Sl:She'safraidofbadnews.Forexample,erm,shenoticedtherearemanyliarin
Japanthesedays.So,she'safraidofthat.(22)
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